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 MOTTO 
 
“Educating the mind without educating the heart is no education at all”  
(Aristotle) 
 
Man Jadda Wa Jadda 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya” 
 
“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar 
dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri” 
(RA.Kartini) 
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ABSTRAK 
Shinta Maharani. K4313065. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
PEMECAHAN MASALAH MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM 
BASED LEARNING PADA SISWA SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Oktober 2017. 
Tujuan penelitian adalah (1) Meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah (2) Mengukur adanya perubahan peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah pada siswa SMA setelah penerapan model problem based learning.  
Penelitian yang dilaksanakan adalah Classroom Action Research (CAR) 
yang terdiri dari tiga siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 7 SMAN 
4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 semester genap berjumlah 32 siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi kegiatan pembelajaran, 
wawancara, dan tes kemampuan pemecahan masalah. Teknik analisis data 
menggunakan koding dan deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian setiap siklus 
meliputi tahap refleksi, perencanaan, tindakan, pengamatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah siswa melalui penerapan model problem based learning 
selama tiga siklus. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 
ditunjukkan dengan perkembangan proses pembelajaran dan peningkatan rata-rata 
skor tes kemampuan pemecahan masalah dari Prasiklus (40 poin) hingga Siklus 
III (72 poin). Persentase jumlah siswa yang termasuk dalam kategori kemampuan 
pemecahan masalah tinggi dari Prasiklus hingga Siklus III sebesar 85%.  
 
Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalah, problem based learning, 
penelitian tindakan kelas. 
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ABSTRACT 
Shinta Maharani. K4313065. THE IMPROVEMENT OF PROBLEM 
SOLVING SKILL  THROUGH PROBLEM BASED LEARNING OF HIGH 
SCHOOL STUDENT. Bachelor thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education. Universitas Sebelas Maret, Oktober 2017. 
 This research was aimed 1) to improve problem solving skill of high 
school  students using Problem Based Learning 2) to measure increasing change 
of problem solving skills of highschool students after problem  based learning 
applied.  
 This research was a classroom action research (CAR) that divided into 
three cycles. The subject of this research was students in class X MIA 7 SMA 
Negeri 4 Surakarta academic year 2016/ 2017 which amount to 32 students. The 
data of this research was obtained by using observation, problem solving test, 
interviews, and documentation. Analyzing data used coding and descriptive 
analytical technique. The procedure of CAR used spiral method consisted of  
reflecting, planning, implementation, and observation.  
 The result showed that there was increasing of problem solving skills 
through implementation of Problem Based Learning of highschool students in 
three cycles. The Increasing of problem solving skill was showed through learning 
progress and average scor of problem solving test from Pracycle (40 point)  to 
Cycle III (72 point). Percentage of student that categorized in high problem 
solving skills from Pracycle to Cycle III is 85%. 
 
Keywords: problem solving skill, Problem Based Learning, classroom action 
research 
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